玄米の貯蔵中の溫度、水分含量及乾燥劑加用と玄米の發芽力保存との關係に就きて by 近藤, 萬太郎 & 岡村, 保
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第一田 水分16%の玄米を室温にて.貯蔵せし場合
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第三劉 1.温度域氏40度に水分10プ'oO)T/.'米を貯成せし韻合
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